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MOTTO 
                       
                           
    
 
 
Artinya : 
Apakah mereka yang membagi bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan 
penghidupan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan 
sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari 
apa yang mereka kumpulkan.
1
 (QS. Az-Zukhruf : 32)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Departemen Agama,  Alqur’anul Karim dan Terjemahan Per Kata. (Jakarta: CV Penerbit.2007) 
Qs.43 : 32 
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ABSTRAK 
Kiki Aprilia, 2016: “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Sewa 
Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Lingkungan Karang Mluwo 
Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2015/ 2016”  
Pemberdayaan merupakan suatu bentuk usaha dari masayarakat untuk 
keluar dari kemiskinan melalui usaha mandiri dengan memanfaatkan peluang-
peluang yang ada dan membuka berbagai usaha-usaha, baik usaha kuliner maupun 
usaha property dan salah satunya yakni usaha sewa rumah. Usaha sewa rumah 
merupakan usaha yang sangat visioner yang mana akan terus berkelanjutan dari 
tahun ke tahun bahkan dari generasi ke generasi akan datang, karena daerah 
Lingkungan Karang Mluwo terletak dekat dengan Lembaga Perguruan Tinggi 
Islam terbaik di Jember yakni IAIN Jember, tiap tahunnya menerima ribuan, dari 
mahasiswa-mahasiswi baik dari dalam kota maupun luar kota. Sehingga terdapat 
banyak peluang lapangan pekerjaan yang dapat diwujudkan bagi warga di 
Lingkungan Karang Mluwo untuk memberdayakan diri, dengan tujuan agar 
memperoleh kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha sewa rumah 
yang menurut warga masyarakat Lingkungan Karang Mluwo dapat 
mensejahterakan perekonomian mereka.  
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni: 1). 
Bagaimana bentuk transaksi usaha sewa rumah di Lingkungan Karang Mluwo 
Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2). Bagaimana 
Strategi yang digunakan Masyarakat Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan 
Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk memberdayakan ekonomi 
masyarakat? 3) Apakah usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lingkungan 
Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sesuai 
dengan Hukum Ekonomi Islam?  
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk transaksi usaha sewa 
rumah yang dilakukan oleh masyarakat, mendiskripsikan srtategi yang digunakan 
dalam memberdayakan ekonomi dan mendiskripsikan apakah usaha 
pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan hukum ekonomi islam 
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini 
menggunakan Kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui field research ( 
penelitian lapangan) untuk menganalisis hukum islam terhadap usaha 
pemeberdayaan masyarakat yang dilakukan masyarakat lingkungan Karang 
Mluwo. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 
dan dokumentasi 
Kesimpulan yang diperoleh adalah : 1). Bentuk usaha sewa rumah yang 
dilaksanakan sangat beragam, dari mulai bentuk, tata cara system 
pengontrakannya,aqad, sampai pada system pembayaran. 2). Strategi,yakni 
dengan berwirausaha usaha kecil seperti sewa rumah. 3). Usaha pemberdayaan 
ekonomi sesuai dengan hukum ekonomi islam, dibuktikan dari aqad yang 
digunkan adalah ijarah. 
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